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Hayrullah Efendinin Paris 
seyahatnamesi
A  V .
Aleme gelmiş sayılmaz 
gelmiy enler Par ise!
Fontenblo gölünde Boğaziçi sandalı -  lmpe- 
raloriçe ojeni -  Soyca şair bir aile
L J  ayrullah efendi, seyahatna- 
■ ■ meşinde Parise giderken gör­
düğü yerlerden de bahsederek Fon­
tenblo sarayını ve ormanlarını şöy­
le tarif ediyor:
"Bu sarayın ormanı seyre şa­
yandır; tabiiye taklid olunmuş ce­
sim bir göl olmakla içinde sandal 
ile gezerler. Elyevm Fransa padi­
şahı üçüncü Napolyonun ayali olan 
Öjeni nam imperatris için Istanbulda 
Boğaziçi denizinde gezen kayıklar­
dan bir üç çifte kayık takımile celb 
ettirilip mezkûr göle konulup orada 
kayıkla gezmek müşarünileyhanın 
merakı olmakla defi arzu etmiştir. 
Ben Fontcnblo'da bu kayığı gör - 
müştüm. Hattâ imperatris içinde 
olmakla bizi dahi sandalda gördü­
ğünde Türk ve Osmanlı olduğumu­
zu bilerek aşinalık etmiş idi.,,
Hayrullah efendi bundan sonra 
Paristcn şu suretle bahsediyor:
"Benim Parise vürudüm sabah­
leyin pek erken olduğundan koca 
Parisin büyük sokaklarında amele­
lerden başka birşey görünmeyip 
dükkânların birçoğu daha kapalı ol­
duğundan iki milyon nüfusu müşte- 
mil olan (şimdi beş milyon iki yüz 
elli bin) muazzam bir memleket 
yas ve matem gibi bir hali sükûnet­
te idi. Evlâdlarımdan iki oğlum 
tahsili maarif için benden bir sene 
mukaddem Parise azimet etmiş ol­
duklarından ikamet eyledikleri 
mevkiin sokağı Rue du Bac olup 
numarası 75 olduğunu biliyor idim. 
Strazburg demiryolu menzilhanesi- 
ne sabahleyin vâsıl olup eşyamı re­
fakatimde bulunan zata bırakıp ben 
yalnız bir araba alarak bir takım 
tenha ve büyük sokaklardan geçe­
rek bir köprüden dahi aşıp birçok 
kapalı dükkânların önlerinden girip 
solda kapalı bir kapının önünde ara­
bamız durmuş idi. Burada birkaç 
Türk Osmanlı ve bir miralay var 
mıdır deyu sualimde evet vardır 
ikinci tabakada misafirdirler diye­
rek cevab vermekle yukarıya çıkıp 
çocuklarımın bulundukları dairenin 
kapısını çan ile haber veriip açtıkla­
rında ben evlâdlarıma, onlar bana 
sarılıp gurbetimiz vatan haline 
münkalib olmuş idi. Badehu Paris- 
te bulunan efendilerden haber alan­
ların bazıları gelip gurbetnüvazlık 
muamelesile beni hoşnud ve mem­
nun bıraktılar. Ben dahi yol yor­
gunluğunu çıkarup biraz istirahat - 
ten sonra Türk sefarethanesine gi- 
düp isbatıvücud etmeği vecibeden 
bilerek hemen bir araba getirtüp 
Ark dö triyanof etuval, yani Yıldız 
takı zaferi denilen mahalde devle­
timizin sefarethanesine gidüp sefir 
paşa hazretlerile mülâkat eyledim. 
Vakit dahi öğleden sonra olmakla 
şehrin sükût ve sükûneti yavaş ya­
vaş bir hareket ve şatarete münkalib 
olmağa başladı. Hele Ronpuvan 
denilen meydanı müdevverin kenar­
larında gördüğüm ortalan fiskiyeli 
altı aded havuz ile fevvarelerin le­
tafetine hayran kaldım. Gece olun­
ca bulvar ve Pale ruvayyale gitmek 
üzere Bak sokağının nihayetinde 
olan Liyon ruvayyal’den Sen nehri- 
ni geçerken nehrin üzerinde iki ta­
raflı yirmi otuz kadar köprünün üs­
tünde gaz fenerlerinin nümayişini 
gördüğümde taaccüb ve hayretim 
ziyadeleşip Konkord meydanına 
'  aldığımızda bütün bütün şaşmış 
idim. Halkın arabalarla sürat üzere 
gidip gelişlerini mutlaka bunların 
meşguliyet ve memuriyetleri vardır 
zannettim. Sokakların intizamım 
ve cesim binaları memnuniyetle sey­
rederek ve ah araba biraz daha 
dursa diyerek Madlen bulvarına va­
rıldıkta evvelki gördüğüm müzey­
yen yerlerin cümlesini hatırdan çı - 
kartacak nice nice şeylere tesadüf 
olunmuştur.,.
Hayrullah efendi, burada Paris 
hakkında bir beyit yazıyor:
Cihanın her nevi ahvalini tâdat kabildir 
Fakat bu Parisin metli ü senasın yâd
müşküldür
Esasen Abdülhak Hâmid ailesi 
içinde hemen hemen şair olmıyan 
yok gibidir; Hâmidin kız kardeşi 
Bayan Abdülhak Mihrünnisa meş­
hur şairlerimizdendir; Hâmidin ba­
bası Hayrullah efendi bu Paris bey­
tinde de görüldüğü üzere manzum 
söz söylemeğe muktedirdi; Hâmidin 
büyük babası Abdülhak Molla da 
manzum söz söylerdi; hekimbaşı 
olan Abdülhak Mollanın reçete kâ* 
ğıdlarının baş tarafında
Çâresâz 61a haktır•'-:ııutlalc.
Bula her derde deva Abdülhak
Beytinin yazılı olduğu söylenir. 
Abdülhak Hâmidin ağabeyisi Nasu- 
hi beyin de manzum söz söylemeğe 
merakı vardı. Nitekim babası Hay­
rullah efendinin Paris hakkındaki 
yukarıki beytinden başka Nasuhi 
beyle Hâmidin hocası Tahsin efendi 
de birlikte bir beyit söylemişlerdir. 
Nasuhi bey:
Bildiğim bûdur benim yanlış değildir var ise
Mısraını söylemiş, hoca Tahsin 
efendi ayni vezin ve ayni kafiye 
ile:
Aleme gelmiş sayılmaz gelmeyenler Parise
Mısraını söyliyerek beyti tamam­
lamıştır.
Hayrullah efendi seyahatname­
sinde Paristen bahsederken şunları 
da yazıyor:
“Akşam hanemize avdet edip 
badettaam yine arabaya râkib ola­
rak Pale ruvayyal tarafına gidilmiş­
ti. Ortasında bahçesi olup bir ta - 
rafında kahve gibi bir mevkif ol - 
makla lieclitteneffüs ârâm olunduk­
ta bir adet portakal dondurması is- 
ti’mal olundu.
Meydanda müdevver bir havuz 
olup vasatında süğüd ağacı şeklinde 
cesim bir fiskiye vardır ki her gün 
öğleden sonraları feveran ettiriliyor, 
etrafında dahi dört sıra at kestanesi 
ağacı olmakla sayesinde tenezzüh 
olunur. Velhasıl nısfılleyl vaktinde 
hanemize gelip ertesi günü Matig­
non sokağında mimara 14 birinci 
tabakada güzel bir hane istikra olu­
nup üç mah kadar şehri mezkûrda 
ikamet olundu.,,
—  Yarın Pariste oteller, lokantalar, 
kahvehaneler —
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